




叶以来 ,在全国商品经济发展的影响下 ,这一地区的经济发展出现了市场化的趋势 ,商品流
通日趋活跃 ,城乡市场日渐繁荣 ,专业市场相继出现 ,新兴市镇逐渐崛起。但是 ,这一地区商
品经济的发展并不是建立在生产力发展与变革的基础上 ,而是建立在商业活动的基础之上 ,
其经济发展的深度和广度都是有限的。
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(1464)进士丘弘在为邑人梁崧《杭川乡约》所作的序中评价道 :“杭川风俗 ,素称淳朴 ,比年以来 ,流于
奢侈 ,俗日以偷 ,凡礼之行 ,惟事贲饰 ,日积月累 ,渐习成风 ,富者极华靡之奢 ,贫者以不及为耻。”② 风
俗奢华是消费增加的表现 ,它使商品的市场扩大 ,商品流通也因而繁荣起来。
明中叶以后 ,汀州府属“挟赀生殖间处有人”,已“与昔日不同也”③。连城“士知向学 ,民多末
作”④,“贸迁远为服商”⑤;上杭“衣冠文物 ,颇类大邦。百货具有 ,竹　可以贾”;永定“僻壤也 ⋯⋯民田
作之外 ,辄工贾”⑥;宁化招得里 ,“其田腴瘠半 ,其民多愚戆 ,其俗农贾相半”,泉上里 ,“其田多瘠 ,其民









⑧ 康熙《归化县志》卷 1《舆地·风俗》页 9 下。
崇祯《宁化县志》卷 2《村落》页 4 下、页 7 上。
万历《闽书》卷 38《风俗》,福建人民出版社 1996 年版 ,第 945 页。
崇祯《汀州府志》卷 4《风土志·风俗》页 3 上。
康熙《连城县志》卷 2《舆地志·风俗》引《漳南志》,方志出版社 1997 年版 ,第 48 页。
嘉靖《汀州府志》卷 1《风俗》,《天一阁藏明代地方志选刊续编》(39) ,第 79 页。
弘治《汀州府志》卷 17《词翰》南京图书馆存胶卷 ,页 45 上。
参见肖文评《论清初梅州“文化之乡”的形成》,陈世松主编 :《“移民与客家文化”国际学术研讨会论文集》,广西师范大学出版
社 2005 年版 ,第 487 页。
洲之民皆力本 ,清远之民多逐末”①。
到清代 ,闽西粤东北的商品经济更为活跃。上杭“质鲁者出远方贸易 ,皆有机权善筹画 ,与人交易
亦和蔼 ,以故动辄致富”,因而“人物富赡甲于诸邑 ,为钱货殷赈之区 ,关津四会 ,故市井之见精 ,而诗书
之气少”②。嘉应州“山多田少 ,人不易得田 ,故多行贾于四方”③;兴宁 ,“商贾大列肆、小负贩 ,终日营
营 ,作客者多 ,贸易于川、广、湖、湘间”④;大埔 ,乾隆年间“人竞经商于吴、于越、于荆、于闽、于豫章 ,各
称赀本多寡 ,以争锱珠利益 ⋯⋯足迹几遍天下”⑤。
明清时期 ,闽西粤东北地区输出的商品主要是当地的土特产 ,如木材、蓝靛、烟丝、纸张及书籍等 ,
输入的商品则以粮食、食盐为主 ,故可称之为“山海交换”。
闽西粤东北各县都把竹木作为大宗输出产品。木材绝大部分是编成木排 ,顺汀江、梅江 ———韩江
漂流而下 ,运抵潮汕 ,再由潮汕分销到全国各地 ,甚至远销香港、台湾、菲律宾、日本、印度等地。闽西
也有一部分木材沿沙溪 ———闽江而下 ,运抵福州 ,明末浙江巡抚张延登即云 :“福建延、汀、邵、建四府 ,
出产杉木。其地木商 ,将木沿溪放至洪塘、南台、宁波等处发卖。”⑥ 引文中的洪塘、南台 ,是福州临江
的市镇 ,可见闽西有一部分木材经由福州运到宁波一带销售。此外 ,宁化等地亦有一部分木材经由江
西石城、宁都抵达赣州 ,经赣江、长江运抵安徽、江苏等地。康熙《宁化县志》云 :“初时徽贾买山 ,连筏
数千为捆 ,运入瓜步 ,其价不赀 ,近皆本邑木商自运 ,价大减于前 ,然宁土之食此利者多矣。”⑦ 据载 ,
崇祯年间 ,宁化木商谢祥昌“货巨木于扬州之瓜步 ,所运木筏首尾互衔 ,蔽江极望 ,每筏役丁壮三四十
人 ,合三百余众 ,阴以兵法部勒之 ,以巨贾雄长江淮间者十余年”⑧,可见其实力之雄厚。据统计 ,清末
闽西各县输出的木材 ,“仅长汀一县而言 ,杉木一项已达二三千屐之巨 ,至连城、武平木材之输出 ,年值
亦各在百万元以上 ,而永定、上杭、平和各县亦各有巨量木材之输出 ;此外 ,从事木业经营之山户与木
商等 ,为数亦至夥也。”⑨
纸是闽西各县向外输出的重要商品。史载“汀境竹山 ,繁林翳荟 ,蔽日参天。制纸远贩 ,其利兼
赢。”λυ 雍正癸丑年 (1733) ,长汀、连城两县纸商在广东佛山建莲峰会馆 ,纸来自汀州各属山场 ,“有玉
扣、山贝、官边、贡信、手本、高帘等名目 ,销行内地四乡、外埠及广、肇各属”λϖ 。乾隆二十八年 (1763) ,
汀州和龙岩在潮州的商人共同倡建“汀龙会馆”,分立各纲 ,其中 ,以经营连史纸、毛边纸、京庄纸的联
合组织篓纸纲和经营草纸的联合组织福纸纲实力最为雄厚λω。除了闽西纸商外出经营外 ,外地商人
亦来到闽西设立纸庄 ,如乾隆四十五年 (1780) ,广东行商黄洋华、朱广菊等来到连城土纸产地 ,先后在
姑田、莒溪设立泰安、鸿安、义生、永昌等纸庄 ,收购土纸 ,运回佛山、香港、澳门等地销售。连城生产的
中高连纸、玉扣、玉版、漂贡纸等还远销安南 (越南) 、暹罗 (泰国) 、缅甸、菲律宾等国 ,销往国内外的各
种纸产品年达 718 万担 ,每担值光洋 60 元 ,总值 468 万余银元。λξ 上杭“本邑出产以纸为大宗 ,每年运
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λξ 参见马奔、李卉《连城宣纸的源流和发展》,《连城文史资料》1984 年 ,第 2 辑 ;新编《连城县志》卷 12《商业》,群众出版社 1993
年版 ,第 362 页。
参见笔者博士学位论文《闽粤边客家地区的历史解析》,厦门大学历史系 2005 年 5 月 ,第 213 页。
民国《佛山忠义乡志》卷 6《实业》,《明清佛山碑刻文献经济资料》,广东人民出版社 1987 年版 ,第 340、350 页。
[清 ]杨澜 :《临汀汇考》卷 4《物产考》页 2 上。
《福建汀江流域之木材业》,福建《统计月刊》1936 年第 2 卷第 4 期 ,第 1 页。
民国《宁化县志》卷 17《忠义传》,《中国地方志集成》福建府县志辑 (38) ,第 744 页。
康熙《宁化县志》卷 2《土产志》,福建人民出版社 1989 年版 ,第 119 页。
[明 ]张延登 :《请申海禁疏》,计六奇《明季北略》卷 5 ,《台湾文献丛刊》第 275 种。
民国《新修大埔县志》卷 13《人群志二·礼俗》引乾隆志 , 1943 年铅印本。
咸丰《兴宁县志》卷 10《风俗志·习尚》,《中国方志丛书》(9) ,第 136 页。
光绪《嘉应州志》卷 7《方言》,《中国方志丛书》(117) ,第 122 页。
[清 ]杨澜 :《临汀汇考》卷 3《风俗考》,光绪四年 (1878)刊本 ,页 24 下。




州、连城、永定 ,及韩江流域制造之纸 ,每年运来汕头 ,向通商口岸及台湾、香港、南洋、暹罗、安南出口
者 ,年产值三、四百万两之巨。”④
烟丝是闽西永定、上杭、连城及粤东北大埔等县向外输出的又一重要商品。以永定条丝烟为例 ,
史载 ,永定的烟商“远贩吴楚滇蜀 ,不乏寄旅 ,金丰、丰田、太平之民 ,渡海入诸番 ,如游门庭 ⋯⋯乾隆四
十年以后 ,生齿日繁 ,产烟亦渐多 ,少壮贸易他省 ,或间一岁或三五岁一回里 ,或旅寄成室如家 ,永民之
财多积于贸易。”⑤ 清至民国初期 ,永定条丝烟运销路线主要有三条 :一是由陆路运到漳州、厦门、泉




历久不衰。民国十五年以前 ,每年出口达五六万箱 (1 56215 —1 875吨) ,约值 200 余万圆。
书籍。闽西四堡为清代雕版印刷的四大基地之一 ,其书坊刻印的各类书籍 ,销量大 ,发行地区广。
当时 ,除了一些外地客商前来坐地采购转运外 ,四堡本地的书商经年累月地往外贩运书籍 ,经过长期
不断的努力 ,在长江以南各省建立了比较稳定的书籍销售网。“从四堡向西、向南、向北三线出发后 ,





盐的供应 ,闽西的汀州 ,按宋代的盐区划分 ,长汀、宁化、清流食福盐 ,上杭、武平、连城食漳盐。南宋宁
宗嘉定六年 (1213) ,汀州知州赵崇模请改运潮盐。直到绍定五年 (1232) ,“准尚书省札 ,从本路郑转运
之请 ,许本州及诸县艰于运福盐者改运潮盐。”⑦ 自此以后 ,汀州各县改食潮盐。潮盐运抵汀州后 ,一
部分供应汀属各县 ,还有一部分则销往邻近的赣南。史载 :“潮自三河至武平所 ,而陆由羊角水可百
里 ,入会昌下赣 ,此间道也。由潮而至上杭 ,经税至汀为正道。陆有二道 ,一由古城下赣 ,一由白水入
抚 ,过此则多淮盐矣。是汀虽非产盐之区 ,而实为通盐之路 ,亦江广之咽喉 ,为闽西外府也 ⋯⋯凡入汀
境 ,往会昌者 ,武平榷之 ;往瑞金者 ,上杭榷之 ;或往抚者 ,长汀而薄榷之。固商至愿也。”⑧ 由汀州转
运至赣南的潮盐 ,被称为“汀盐”⑨。
粮食的输入。明中叶以后 ,随着经济作物的广泛种植和人口的日益增加 ,闽西粤东北大部分地区
粮食逐渐不敷供应。闽西的长汀“山多田少 ,产谷不敷民食 ,江右人肩挑背负 ,以米易盐 ,汀民赖以接











⑨ [明 ]顾炎武 :《天下郡国利病书》原编第 28 册《广东中·潮州府》,《续修四库全书》第 597 册 :史部·地理类 ,第 350 页。
[明 ]郭造卿 :《闽中兵食议》,顾炎武 :《天下郡国利病书》原编第 26 册《福建》。《续修四库全书》第 597 册 :史部·地理类 ,第 251
页。
[宋 ]胡太初修 ,赵与沐纂 :《临汀志》税赋·盐课 ,福建人民出版社 1990 年版 ,第 28 页。
邹日升 :《中国四大雕版印刷基地之一———四堡》,《连城文史资料》第 4 期 ,第 110 —111 页。
道光《永定县志》卷 16《风俗》页 2 下。
转引自黄祖乾《漫谈五十年代前的土纸出口》,《上杭文史资料》1988 年第 12 期。
参见黄马金主编《长汀纸史》,中国轻工业出版社 1992 年版 ,第 35 页。
民国《永定县志》卷 19《实业志》,《中国地方志集成》福建府县志辑 (36) ,第 670 页。
民国《上杭县志》卷 10《实业志》,第 128 页。
田少”,加上“民间种菸利多于谷 ,故米麦不敷民食”,“丰年常仰给于江、粤”①。与汀州相邻的赣南诸
县 ,宿称产米之区 ,史称“赣无他产 ,颇饶稻谷 ⋯⋯口食之余 ,尽则以出粜 ,鲜有盖藏”②。南宋绍定间
汀州改食潮盐后 ,“惟虔州患苦盐法如故。而汀境食米不敷 ,半仰给于邻境之肩贩 ,常有遏粜之恐。于
是乃许虔民担米来汀 ,贸盐而返 ,以有易无 ,二州民胥赖之。”③ 可见 ,汀州与赣南之间的盐粮贸易早
在南宋即已开始。到明清时期 ,这种盐粮贸易继续发展 ,清人郑光策《闽政领要》叙述道 :“汀州府属之
八邑 ,产谷俱属有限。惟长汀系附郭首县 ,汀镇驻扎斯地 ,兵民杂处 ,食口颇众 ⋯⋯素藉江西米谷接
济。并因汀郡与江西均食粤盐 ,从前定有江西米贩挑米来汀者准其买回盐斤 ,委汀州府经历、长汀县
典史稽查 ,给与小票放行。以江西有余之米谷 ,而易汀郡官运之粤盐 ,洵称两有裨益。”④
据载 ,清初 ,粤东北的程乡 (嘉应州) 、大埔、平远、镇平等县 ,“人稠地狭 ,崇冈大阜 ,种稻、黍、薯、
芋 ,如悬崖瀑布 ,尚苦不给 ⋯⋯”⑤ 嘉应州“土瘠民贫。农知务本 ,而合境所产谷 ,不敷一岁之食 ,藉资
上山之永安、长乐、兴宁 ,上山谷船不至 ,则价腾踊 ,故民艰食而勤树艺。”⑥ 镇平“本地产米仅敷三五
月之粮 ,其由武平来者 ,谓之下坝米 ,由平远来 ,谓之东石米 ,皆从其所出之处而名之也。”⑦ 嘉应州、
镇平还从潮州运进粮食 ,史载“嘉应、镇平不下三十万户 ,一岁所受 ,仅备三月 ,必仰给于潮州 ⋯⋯”⑧
大埔“多山陵林郁 ,耕稼之地仅一二”⑨,粮食素赖潮州府城接济 ,民国时期 ,大埔市场上的米 ,“饶平米
或平和米 ,由小贩挑运 ;江西米自新铺墟来 ,府米、海米由潮州来 ,每年销售约二百五十万元。”λυ 从赣
南运到汀州的粮食 ,一部分供应长汀、上杭、永定诸县的需要 ,另一部分则顺汀江运达嘉应州以及潮州
一带。乾隆《上杭县志》云 :“(瑞)金米虽曰至汀 ,而实藉杭为之委 ,不则粟死于汀矣。故杭岁稔则商贩
以 (瑞)金、(会)昌之粟下程乡、大埔 ,江、广流通 ,实为利薮。”λϖ
棉布的输入。明清时期闽粤边客家地区的纺织业以夏布生产为主 ,苎布、蕉布、葛布等夏布 ,夏天
穿着凉爽 ,但不能抵御寒冷 ,因此夏布生产区的农民也要出卖夏布换取棉布。如归化县 ,“地不产木
绵 ,皆仰给于他处”λω;明末清初 ,兴宁、长乐诸县“近时人家多造蕉布、葛布以易棉布 ,各省将棉、丝来
换 ,或买 ,而棉布多买自省城与各省来者”λξ ;平远“地瘠人稠 ,布帛粟米之属半资江赣”λψ。另一个原因
是闽粤边区农民已出现耕织分离的倾向 ,如长汀妇女“止主中馈 ,不事纺织”λζ ;道光年间 ,连城人童荣
南撰文指出 :“闻之故老 ,数十年前 ,犹有阖户而织苎麻之布者 ,今则生长闺中 ,岂复识机杼为何物
哉 ?”λ{ 故“衣被日用 ,全仰给于潮、赣”。
此外 ,明清时期闽西粤东北地区要输入的商品还有植物油 (包括茶油、花生油、桐油) 、果品、糖、药
材、海产品及日用品等。
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λ{ [清 ]童荣南 :《风俗志》,民国《连城县志》卷 17《礼俗》,第 167 页。
[明 ]蔡芳 :《耕织论》,乾隆《长汀县志》卷 7《风俗》,第 7 页。
嘉庆《平远县志》卷 2 上《物产》,《中国方志丛书》华南 177 ,第 199 页。
《古今图书集成》职方典卷 1329《惠州府风俗考》,第 19842 页。
正德《归化县志》卷 1《风俗》,页 4 上。
[清 ]陈于阶 :《郡司马大竹沈公疏　贩荒碑记》,[清 ]顾人骥等修 ,沈成国纂 :乾隆《上杭县志》卷 10《艺文》,页 122 下。
民国《新修大埔县志》卷 10《民生志上·贸易》,页 30 下。
乾隆《大埔县志》卷 10《民风》。
转引自黄挺、杜经国《宋至清闽粤赣边的交通及其经济联系》,《汕头大学学报》1995 年第 2 期。
[清 ]黄钊 :《石窟一征》卷 3《教养二》,《中国史学丛书续编》(11) ,台湾学生书局 1970 年版 ,第 110 页。
乾隆《嘉应州志》卷 1《舆地部·风俗》,第 44 —45 页。
[清 ]蓝鼎元 :《潮州府总图说》,蓝鼎元撰 ,蒋炳钊等点校 :《鹿洲全集》(上) ,厦门大学出版社 1995 年版 ,第 246 页。
郑光策 ,闽县人 ,清乾隆五十七年 (1792)进士 ,《闽政领要》收入道光《重纂福建通志》卷 52《蠲赈》,台北华文书局股份有限公
司 1968 年版 ,第1065页。
[清 ]杨澜 :《临汀汇考》卷 3《盐法》。
同治《赣县志》卷 9《物产》,《中国方志丛书》华中 282 ,第 270 页。
[清 ]卞宝第 :《闽峤　轩录》卷 2 ,清刻本 ,页 11 下、15 下和 17 下 ;康熙《连城县志》卷 4《籍产志》叙 ,第 83 页 ;康熙《永定县志》
卷 9《兵制志·灾异志》,页 18 上。
二、城乡市场
(一)墟市
商品流通的活跃 ,促进了闽西粤东北地区市场的发展。明清时期 ,闽西粤东北地区的初级市场 ,
一般称墟、市 ,《上杭县志》则称集场①。康熙《兴宁县志》云 :“北方曰集 ,南方曰墟 ,皆村落之市 ,无市
司之评 ,所以贸迁有无 ,便民事也。”② 据此 ,墟似乎专指“村落之市”。但事实上 ,许多乡村的市场也
常被称为“市”,如正德《兴宁县志》、嘉靖《大埔县志》、万历《广东通志》等均把各种市场统称为“市”。






县名 弘治 嘉靖 万历 崇祯 顺治 康熙 乾隆 嘉道 咸同 光绪 民国
长汀 4 6 — 7 — — 7 (10) 3 — 18 — 1733
上杭 1 1 — 1 — — 1 (25) 3 — 29 — 34
永定 1 — — — — 17 — — — — 39
武平 1 3 — 3 — 3 3 — — — 30
连城 3 3 — 6 — 10 6 (14) 3 — — — 15
宁化 6 8 — 10 (11) 3 — 1233 11 — — — 31
清流 2 12 (8) 3 — 15 — 12 15 17 — — 1333
归化 8 8 14 9 — 16 13 — — — 17
程乡 (嘉应州) — — 7 — 3 7 12 — — 22 33
兴宁 — — 7 12 — 12 12 — — — 17
长乐 — 5 1 — — 13 13 29 — — 37
平远 — — 8 — 7 — 8 10 — — 16
镇平 — — — — 4 — 3 — — 3 4
大埔 — 5 7 13 3 9 20 — — — 45
丰顺 — — — — — — 7 — — 10 16
　　资料来源 :弘治《八闽通志》,嘉靖、崇祯、乾隆《汀州府志》,万历《广东通志》,顺治、乾隆《潮州府志》,嘉靖《惠州府
志》,乾隆、光绪《嘉应州志》,各县明清及民国志 ;《梅州市志》,广东人民出版社 1999 年版 ,第1146页。
说明 : (1) 3 括号外的数字为府志所载 ,括号里的数字根据县志 ; (2) 3 3 此数仅指各乡墟市 ,不包括县城。
从上表可以看出 ,明清时期 ,闽西粤东北各县的墟市整体上呈上升的趋势 ,乾隆以后 ,各地墟市发
展迅速。如上杭从乾隆年间到民国时期 ,墟市增加了 9 个 ,增长 36 % ;永定从康熙到民国年间 ,墟市
增加了 22 个 ,增长 129 % ;宁化 ,从康熙到民国年间 ,墟市增加了 19 个 ,增长 158 %。又如嘉应州从乾





③ 万历《归化县志》卷 2《市墟》,《稀见中国地方志汇刊》(33) ,第 748 页。
康熙《兴宁县志》卷 1《墟市》,《稀见中国地方志汇刊》(44) ,第 595 页。
参见[清 ]赵成修、赵宁静纂乾隆《上杭县志》卷 1 之 4《里图》,第 1 —4 页。




县 ,清乾隆年间又分设丰顺县 ,因而各县所辖的面积呈减少趋势。随着墟市数量的增加 ,每个墟市所
覆盖的空间范围必然随之缩小。至于墟市所覆盖的人口数量 ,以大埔为例 ,乾隆《潮州府志》记载大埔
墟市 20 个 ,该志刻于乾隆二十七年 (1762) ,乾隆四十年 (1775) 增刻 ,因而它所记载的应是乾隆二十七
年或四十年以前大埔的墟市情况。据笔者推测 ,大埔嘉庆七年 (1802)人口约130 717人 ,从嘉庆七年到
1953 年间人口的年均增长率为 412 ‰①,按此比率推算 ,大埔乾隆四十年的人口约为116 731人 ,平均
每个墟市覆盖的人口约为5 837人。民国《新修大埔县志》载 ,民国年间有 45 个墟市 ,民国十七年人口





易不很频繁的墟市 ,墟期之间相距较长。据乾隆《潮州府志·墟市》记载 ,大埔的 20 个墟市中 ,除了石
上埠市未注明墟期外 ,高陂市、三河坝市等 7 市均为“逐日市”,太平墟、白堠墟、枫朗墟为每旬三市 ,其
他 9 个墟市均为每旬两市 ;丰顺的 7 个墟市中 ,汤坑市、龙田市、潘田市、上洋市为“逐日市”,丰溪墟、
黄金埠墟、上洋市为每旬三市。康熙《宁化县志》载 ,宁化 12 墟中 ,每旬 4 天者 2 墟 ,每旬 2 天者 8 墟 ,
每年 1 墟者 2 墟。康熙《归化县志》载 :在 16 个墟市中 ,每旬 3 天者 1 市 ,每旬 2 天者 11 墟 ,每年 1 墟
者 4 墟。此外 ,道光《长乐县志》所载的 29 个墟市中 ,有 13 个注明墟期 ,均是每旬 3 天 ;嘉应州“各堡
市场 ,有五日一墟者 ,或一六 ,或二七 ,或三八 ,或四九 ,或五十 ;有三日一墟者 ,或一四七 ,或二五八 ,或
三六九。邻近各墟多不同日 ,彼此可以往来贸易也。”② 而连城的墟市 ,据康熙《连城县志》载 ,除了县
市外 ,其他 9 墟都是每旬一天 ,但后来大多发展成为每旬两天③。可见 ,清代闽西粤东北地区的墟市
以每旬二、三天为主 ,“逐日市”主要出现在转运贸易发达的大埔、丰顺等县 ,其他县则不多见。
墟市的规模也是衡量墟市发展程度的重要标志之一。崇祯《兴宁县志》卷 1《舆地·墟市》记载了
明末兴宁 12 墟的铺位和铺租银情况。从铺位的设施来看 ,以茅铺为主 ,瓦铺仅见于大龙田墟和大坪
墟。铺数以大龙田墟最多 ,已达 100 余间 ;泥坡墟虽未载明铺数 ,从其所纳铺租银与大龙田墟相同来
看 ,其规模当与大龙田墟相近。罗冈墟 ,额铺 90 间 ,这在明末来说 ,还是比较可观的。除此之外 ,其余
9 墟都只有一二十间或二十五、六间铺 ,规模较小。以上虽只是明末兴宁墟的情形 ,其他县的墟市当
不致相去太远。随着商品经济的发展 ,闽西粤东北地区墟市的规模也逐渐扩大。以嘉应州为例 ,清末
民初嘉应州城集市有上市和下市之分 ,共有商店1 400间 ,为日日市 ,商务之盛为全州之冠 ;松口镇有
商店1 000余间 ,贸易繁盛 ,仅次于梅城 ;丙村有 800 余间 ,畲坑有 600 余间 ,南口、龙虎各有 300 余间 ,









⑤ [清 ]孙蕙修 ,孔元体等纂 :康熙《长乐县志》卷 1《舆地志》,《中国地方志集成》广东府县志辑 (23) ,第 34 页。
《梅县商业志》第四章《私营商业》,第 98 —100 页。
参见民国《连城县志》卷 6《城市志》,第 57 页。
光绪《嘉应州志》卷 32《丛谈》,第 597 —598 页。
参见笔者博士学位论文《闽粤边客家地区的历史解析》,厦门大学历史系 2005 年 5 月 ,第 128 页。
炭”①。丰顺黄金市 ,“向为柴炭木材竹器之集散地”;潭江圩 ,“近圩有碗窑百余所 ,为碗集散地 ⋯⋯对
岸新渡有商店三十余间 ,专收集土产 ,以炭柴竹为大宗”②。武平的牛纲墟 ,每月逢六日为圩期 ,牛只
除来自本县外 ,赣南各县及吉安、泰和等地的牛 ,都会由牛贩或牛主赶集于此 ,圩上卖出的牛只、货物 ,
大多运往大埔、镇平、梅县、平远等地出卖。③
值得一提的是 ,在嘉应州畲坑堡 ,出现了专门买卖劳动力的市场。史称 :“畲坑堡土俗 ,正月五日
趁墟者不贸易 ,凡雇倩春作庸役者 ,于是日订议 ,谓之春哥墟。”④ 说明每年正月五日畲坑堡的墟市
上 ,没有其他商品出售 ,只有劳动力买卖。从买卖双方“订议”来看 ,应是一种自由的劳动力买卖 ,而且
形成了一种习惯 ,故起名叫“春哥墟”。
闽西粤东北地区还定期举办庙会 ,借庙会人众之机招揽顾客。如明洪武年间 ,秦斌任上杭令 ,由
于“县僻在一隅 ,货贿不集。斌为五显会 ,招徕远近商旅 ,百货　至 ,民资利用。”⑤ 有些庙会逐渐变成
墟市 ,如连城会、归化的六月市和五月市、清流的樊公会等。连城 ,“每岁四月初八日 ,为连城会。先期
三月下旬 ,直隶、江浙、闽广各处客商 ,俱赍土货集于县前 ,至四月朔日各以财货互相贸易 ,十日而
散。”⑥ 归化的六月市源于六月十一日惠利夫人华诞 ,“每年是月 ,两广并江浙各处客商大聚于此 ,各
贮所货。而邑人无贫富 ,亦各储赀以待其来 ,与之交易 ,至七八月罢”⑦;五月市 ,“康熙十八年七月七
日 ,城隍庙遭回禄之变 ,城市荒凉。邑　王国脉捐资倡建庙宇维新 ,召客商从五月初六日起至十六日
止 ,集货贸易 ,远近辐辏 ,创为城隍胜会 ,始于康熙二十年”⑧。清流的樊公会 ,“每岁八月二十八日 ,相
传樊公诞辰 ,邑人每岁于是日迎神赛会。先期八月初 ,直隶、江浙、闽广各处客商 ,俱赍其土所有货物
集于县中 ,至期各以财货互相贸易。四方人欲市货者 ,俱如期至会市之。至九月间 ,方散。”⑨ 此外 ,




平 ,是闽粤赣边区的交通枢纽。早在明嘉靖年间 ,郡城内有 3 条街 :府前街、十字街、上东门街 ,其中府
前街 ,“袤可百余丈 ,广丈余 ,砌以小石 ,街心纵布石版一带”λϖ ,这在当时已经是相当繁荣的街道了。
但其城区的街道远不止此 3 条 ,分布在郡城外的街道尚有 11 条 :县前街、射圃前街、朱紫坊街、店头
街、五通庙街、水东街、半边街、桥头街、营背街、官店北街、东关营街。正由于郡城外有这么多街道存
在 ,崇祯九年 (1636) ,郡守唐世涵下令 ,“街坊扼要处各设栅门 ,启闭以时 ,比屋安枕。”λω 除此之外 ,在
长汀农村也出现了街道 ,如“何田街 ,在青太里 ;馆前街 ,在归阳里馆前驿”λξ ,而农村街道的出现 ,是商
品经济发展到一定程度的标志。长汀城关的市 ,在嘉靖年间即有 4 个 :“店头市 ,在镇南门外直街 ,下















λξ 嘉靖《汀州府志》卷 3《坊街巷市》,第 214 —215 页。
崇祯《汀州府志》卷 1《方舆志·街市》,页 21 下。
嘉靖《汀州府志》卷 3《坊街巷市》,第 209 页。
崇祯《汀州府志》卷 1《方舆志·街市》,页 25 下。
嘉靖《清流县志》卷 1《圩市》,福建人民出版社 1992 年版 ,第 14 页。
康熙《归化县志》卷 2《建置·街市》,页 9 下。
正德《归化县志》卷 3 ;另 ,弘治《八闽通志》及万历《归化县志》均载“十八日散”。
嘉靖《汀州府志》卷 3《坊街巷市附墟会》,第 236 页。
乾隆《汀州府志》卷 20《名宦》,方志出版社 2004 年版 ,第 460 页。
光绪《嘉应州志》卷 32《丛谈》引《谈梅》(成书于康熙前后) ,第 598 页。
参见王汝林《武城牛纲圩史话》,《武平文史资料》第 4 辑 (1984 年 12 月) 。
民国《新修丰顺县志》卷 6《建置二·墟市》,第 1 页。
转引自李华《明清广东墟市研究》,《平准学刊》第 4 辑下册 ,光明日报出版社 1989 年版 ,第 342 页。
于此 ;河边市 ,在五通庙前 ,临河 ,市竹木 ;水东街市 ,在济川桥左 ,直抵太平桥 ,江广货物贸易于此。”①
可见 ,4 个市中 ,店头市、河边市都是专业市场 ,而五通庙前市、水东街市都已相当繁荣。
汀州府城之外 ,嘉应州城及其他各县县城也都具有一定的规模。以上杭县城为例 ,明成化二年
(1466) ,巡按御使朱贤“以城窄无以容军 ,乃命知县胡钺斥而大之”。扩建后 ,城“周围一千四百二十四
丈六尺 ,基广二丈 ,南临大溪 ,砌以石 ,高三丈有奇 ,东西北并砌以砖 ,高减于南三之一 ,濠广二丈 ,深半
之 ,为门七”②。上杭县城的规模在闽西粤东北地区可谓首屈一指。在嘉靖年间 ,其城内有十字街、小
街 (二条) 、新街、北门街、镇东街等 ,其中十字街“袤六百余丈 ,广丈余”,新街“广二丈”,在当时可谓大
马路了。③
商品经济的发展 ,也促进了新兴市镇的崛起 ,大埔三河坝市、上杭峰市、武平下坝即颇具代表性。
三河坝市 ,是一个相当繁荣的市镇。史称“三河襟喉惠潮 ,扼吭汀漳 ,舟车繁会 ,为南北要津”④。
三河镇城墙周围 490 丈⑤,只比县城少 29 丈 ,自明嘉靖年间 ,“舟楫辐辏鳞次 ,两岸贸易者为浮店 ,星布
洲浒 ,凡鱼、盐、谷、粟、布、帛、器用 ,百货悉备 ,人谓之小潮州。但春水泛滥 ,洲浒湮没 ,乃撤浮店 ,罢
市 ;水落州出 ,贸易如前。至冬月 ,百货尤聚焉。”⑥ 到康熙年间 ,发展成为“地接闽广 ,盖水陆之冲 ,而
埔之雄镇也。埔地窄民贫 ,倚坝市为衣食之源”⑦。乾隆年间 ,三河坝市永久性的店铺还较少 ,多为带
有季节性 ,以防被水淹没的“浮店”。到嘉庆年间 ,由于工商业的发展 ,三河坝市已成为到处“肆列高
楼”,“间有浮店”的著名墟市。⑧
峰市⑨,位于汀江下游有“十里棉花瀑 ,江水自天来”之称的棉花滩的上端 (下端为大埔的石上
埠) ,汀船至此不能通行 ,货物必起岸肩挑过山至石上埠 ,然后登舟。船由韩江上驶亦然。随着潮汀水
道盐运路线的开辟 ,这一“向为盗薮”的险远之地 ,逐渐成为关系闽赣边区民生的食盐集散口岸。明嘉
靖三十七年 (1558)和万历四年 (1576) ,先后修建了抚民馆城和河头城。清初 ,河头城建置撤销 ,但雍
正十二年 (1734) ,上杭县丞奉令移驻河头城 ,次年上杭县丞署移建到峰市街上。峰市街依山傍水而
筑 ,包括上街、横街、三角坪、中街、九坎石、鱼湖街、拐子石面上、下街等八个部分 ,全程约六七百米。
由于特殊的地理条件 ,加上其他因素 ,峰市的转口贸易日益发达。清初厦门开港后 ,峰市的发展更为
迅速 ,汀州的纸、条丝烟、木材等土特产沿汀江 —韩江顺流而下 ,有一部分由潮汕航海到厦门 ,由厦门
进口的商品亦由此线逆流而上 ,峰市成为厦门、潮汕进出口商品的转运枢纽。由龙岩至汀州 ,也以行
经峰市为最便 λυ ,峰市因而成为龙岩、汀州间的重要市镇。清末民初 ,峰市街上从事转口贸易即“过载
行”的“行店”达 320 多间 ,7 个木船靠岸码头每天共停泊近 200 只船 ,码头搬运工人多达 400 余人。往
来于峰市、石上埠之间的挑夫 ,鼎盛时期不下3 000人 ,峰市街常住人口最多时达 118 万多人。税收的
丰厚亦从一个侧面反映了峰市街的繁荣。民国初 ,峰市商捐局年收入 15 457 银元 ,而上杭局也不过
22 483元 ,区区一隅的峰市商捐收入相当于上杭县的 6817 %。1930 年代初 ,峰市税收竟高达每日大洋
1 000余元。正因为峰市商业的繁荣 ,在近现代被称为“小香港”。λϖ
·001·











λϖ 参见葛文清《话说“小香港”峰市》、《“抚馆城”与“河头城”》,陈友槐 :《峰市街说旧》,廖寿祺 :《摺滩街盛衰谈》,《永定文史资
料》专 3 辑《峰市》,2001 年 9 月。
参见张兴权译《述野田氏福建省南西部之调查报告》,《地学杂志》民国四年第 5 期。
峰市 ,原称“　头”,明万历四年 (1576)以前 ,属上杭县。万历四年 ,辖于河头城 ,直属汀州府。入清 ,复归上杭县。民国二十
五年 ,改为“特种区”,直辖于福建省及第六行政督察区 ;二十九年 ,划归永定县。
嘉庆《大埔县志》卷 3《墟市》。
康熙《埔阳志》卷 1《乡市》,《中国地方志集成》广东府县志辑 (21) ,第 325 页。
嘉靖《大埔县志》卷 2《地理志·街市》,第 29 页。
顺治《潮州府志》卷 1 ,《北京图书馆古籍珍本丛刊》(40) ,第 1337 页。
万历《广东通志》卷 39《潮州府城池》,《四库全书存目丛书》史部第 198 册 ,第 83 页。
嘉靖《汀州府志》卷 3《城池》,第 222 页。
嘉靖《汀州府志》卷 3《城池》,第 194 页。
嘉靖《汀州府志》卷 3《坊街巷市》,第 215 —216 页。
下坝 ,位于武平县西南边陲 ,南与粤东北平远县仅一溪之隔 ,东南与镇平县广福镇接壤 ,西与赣东
南长宁 (寻乌)相邻。中赤河、中山河在下坝境内的河子口汇合后 ,进入镇平 ,称石窟河 ,直通梅江。史
载 ,万历十一年 (1583) ,开凿平远县城“东门青云桥至石窟会镰子渡入三河”的河道后 ,该河“往来如
织 ,一切货贿俱从舟载 ,虔汀商贾络绎凑合”①。此后 ,下坝与平远之间应有船只往来 (当时镇平尚未
设县 ,隶属于平远、程乡) 。据《钦定大清会典则例》载 :康熙三十二年 (1693) ,“覆准江西赣州府属向食




运到下坝 ,由下坝肩挑到罗塘后转运赣南各县 ;赣南各地的米和其他山货也大量地肩挑至下坝 ,由下
坝水运到广东。五口通商后 ,各种洋货由汕头进口 ,水运至镇平驳运到下坝。来往于下坝河的木船 ,
最多时每天有 600 多只 ,每船载重量上水3 000斤 ,下水8 000斤。仅盐一项 ,下坝每天的库存量就达 60
万包 ,约 80 万斤 ,形成了“盐上米下”的繁盛局面。民国年间 ,下坝的商业进入繁荣时期 ,上杭、永定、
连城以及粤东北、赣南等地客商 ,纷纷到下坝投资 ,开设盐店、米店、杂货店、百货店、五金店、药材店及
过驳转运站等 ,其中正式商店就有 300 多间。④
此外 ,嘉应州的松口、镇平的新铺、兴宁的水口等 ,都以转运百货而闻名。
※　　　　※　　　　※
人们在研究中国经济史时 ,总喜欢说 :中国传统社会是一个自给自足的封建社会 ,商品经济不发
达。然而 ,如上所述 ,明中叶以后 ,僻居东南一隅的闽粤边客家地区的商品流通日趋活跃 ,城乡市场日
渐繁荣 ,专业市场相继出现 ,新兴市镇逐渐崛起 ,经济发展出现了市场化的趋势。但是 ,这一地区商品
经济的发展并不是建立在生产力发展与变革的基础上的 ,而是建立在商业活动的基础之上 ,并以山区
特有的自然资源为依据。人们因为土地所出不敷需要而从事工商活动 ,作为家庭经济结构的组成部
分之一 ,工商经营所得 ,多用于满足家庭消费需求。随着一代代家庭的均分家产 ,已经积累起来的工
商业资本不断趋于分散 ,经营规模不但难以扩大 ,还可能因均分家产而缩小。几千年来形成的官本位
观念和各级官员利用政治权力攫取社会财富的现实 ,也使得商人用大量的资金来谋求政治身份 ,如永
定烟商“捐监贡及职衔者 ,人以千数”⑤,使商业利润进一步分散。吴承明先生指出 :“在封建社会 ,不
是所有的流通都能促进生产的发展和生产关系的变化 ,而是要看这种流通能否为扩大再生产准备市
场 ,能否为生产积累货币资本 ⋯⋯是否有助于改变农村自然经济。”⑥ 吴先生认为 ,在这 3 个条件下 ,
小商品生产才能向资本主义生产过渡。在明清时期的闽粤边客家地区 ,这 3 个条件都难以满足 ,其经
济发展的深度和广度都是有限的。这样的经济发展极为脆弱 ,社会的任何一个变化 ,诸如国内外市场
价格的变动 ,政局的动荡 ,自然灾害的打击、洋货的冲击等等 ,都会使它受到致命打击。近代以降 ,特
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岩师专学报》1997 年第 1 期。
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